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MICROSOFT PROJECT 95 
Panduan Tepat Bagi Insan Proyek 
Microsoft Project 95 peranti canggih untuk mengelola penjadwalan proyek. Penanganan proyek 
yang asal-asalan adalah tindakan yang sangat ceroboh. Proyek memerlukan pengelolaan yang 
memadai untuk menjamin kesuksesannya. Para pmpinan proyek harus setiap saat berjaga-jaga 
menangani tugas-tugas kritis, karena tanggung jawabnya seolah berpacu dengan waktu. 
Tutorial fasilitas Microsoft Project 95 yang mudah dipahami. Microsoft project merupakan 
perangkat lunak unggulan yang sengaja diciptakan untuk menjadi asisten pribadi seorang pimpinan 
proyek ataupun site manager. Kemampuannya yang luas dan fleksibel serta didukung aspek 
Graphical User Interface telah mendudukannya dalam jajaran elit software-software scheduling. 
Penerapan langsung pada contoh-contoh dalam dunia proyek yang nyata. Buku ini terutama 
ditujukan bagi teman-teman insane proyek yang sehari-hari berhadapan dengan Critical Path, serta 
anda sekalian peminat software project. Susunannya sengaja dibuat semudah mungkin meskipun 
topic pembahasan cukup dalam, dengan maksud agar anda yang masih awam pun dapat menikamti 
dunia proyek yang bagi sebagian orang tampak asing. 
 
